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The Influence of the Asymmetric Price Information on the Price of Souvenirs
＊小　沢　健　市＊
OZAWA, Kenichi
Abstract: We are surrounded by information : however, it is difficult to choose the right one. 
This is also true to tourism goods and services. What occurs to souvenir price when there is 
asymmetric information between sellers and buyers is the focus of this paper. The purposes 
of this study are two folds. First, previous studies are reviewed to find out whether asym-
metric information about the price of souvenir exists between buyers and sellers, and whether 
souvenir price is a monopolistic price or not. Second, an experiment of Luang Prabang, Laos 
attempted to examine if asymmetric souvenir price information really exists, and if multiple 
prices are established under the differences in markup rates in gift shops.
Key words: 非対称的価格情報 （asymmetric price information），独占的土産品価格 （monopo- 
listic price of souvenir），マークアップ価格付け（markup pricing），土産品の複
数価格（multiple prices of souvenir）
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　Pa  ≦ Pac + Cs  ……………………………（1）
また観光者が土産品 aの価格探索のために 3軒の
販売店へ赴くならば，
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　Pax ＝ Pac + mx   ……………………………（5）
　Pay ＝ Pac + my   ……………………………（6）
となるが，mx ≠ myであるとするならば．それ
ぞれの店舗の価格は

















実 施 場 所： Laos, Luang Prabang, Night 
Market














筆者撮影（2013 年 9 月）：この写真の下半分に写っている
象 6頭のアップリケが施してある「布製のチャック付き小
物入れ」が今回の実験対象の土産品である．
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  　MU＝ （生産費用 – 生産物価格） / 生産費用 … （1）
  したがって，生産物価格（P）は
  　P＝生産費用（1＋MU） ……………………… （2）
  　例えば，ある生産物 xの価格が単位当たり 1,000 円
で，その生産費用が 800 円であると想定するならば，
財 xのマークアップ率は
  　MUx ＝ （1,000 － 800）/800 
 ＝ 0.25
  この数値例でのマークアップ率は 25％である．した
がって，（2）式から，生産物 xの価格 Pは
  　P＝ 800（1 ＋ 0.25）
  　　＝ 1,000 円
  となり，これは数値例で想定した生産物価格 1,000 円
に一致する．
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注） 1 JPY ＝ 75 Kipとして計算．したがって，100 
JPY＝ 7,500 Kipである．
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